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Viimastel kümnenditel on elavnenud huvi endisaegse eluolu ja rahvapärimuse vastu. Hoogu on 
saanud ka rahvusliku arhitektuuri taasavastamine selle rohkem või vähem arhailisel kujul. 
Taasiseseisvumisele järgnenud külaplatside ja -kiikede rajamise buumi on asendamas 
maakodude-õuede korrastamise vähem tähelepanu äratav tegevus, millele sageli ka 
projektipõhist toetust ja huvilisi vabatahtlikeks abilisteks jagub. Rõõmustavalt sageli taotleb 
renoveerimist vajava hoone või rajatise omanik selle endisaegse ilme, vajadusel ja võimalusel 
ka otstarbe taastamist. 
Salvkaevud on olnud Eesti külamaastikul   kesksed rajatised, mis  mängisid suurt rolli külade 
ja talude kujunemisel, sest ainult puhta joogivee olemasolu võimaldas paiksete eluasemete 
rajamist. Ajalooliselt olid enim levinud vinnaga salvkaevud, mis on valdavalt omased ka Lääne-
Eesti asumitele.  
Omal ajal rajati salvkaevud praktilistel kaalutlustel ja on selles mõttes tänapäevaks oma 
tähtsuse minetanud. Juba 1940-tel ilmunud ajakirjas „Tehnika Kõigile“ märgitakse, et 
veevarustuse otstarbekohasel ümberkorraldamisel peaks kasutusele võetama toru- ja 
puurkaevud (J. Aksel 1940, lk.46). Siiski sobiksid salvkaevud oma erilisete ehitusetehniliste 
konstruktsioonidega jätkuvalt ilmestama maastikupilti, nii nagu kõrged kaevukoogud 
inspireerisid 19. saj. maastikke ja taluelu kujutanud maalikunstnikke- J.Köhleri maal „Hiiu 
naised kaevul“, O.Hoffmanni „Jüripäev“, mitmed taluelu kujutanud A.Schlichtingi teosed. 
Toonaste kunstnike poolt jäädvustatu aitab saada paremini aimu vinnaga kaevude 
veevõtusüsteemide eripärast ja on abiks tervikliku ehituspärandi säilitamiseks ja taastamiseks 
maastikul. 
Kuna taluarhitektuuri puudutav ennistustegevus kogub üha populaarsust, on suurenenud 
nõudlus vastava oskusteabe järele. Sellest vajadusest oli kantud  Keskkonaameti projekt 
nr.7889 „Kultuuripärndi koolitused rahvusparkidele“ (2013), milles on nimetatud ka ajalooliste 
salvkaevude taastamist. Minu erialaste õpingute tõttu rahvusliku ehitusega nii teooorias kui 
praktikas igapäevaselt kokkupuutuva inimese poole pöördus Keskkonnaameti Hiiu- Lääne- 
Saare regiooni Läänemaa kontori kultuuripärandi spetsialist Krista Kallavus sooviga läbi viia 
koolitus, mille käigus taastataks Hanila vallas Kõera külas Kubja talu (Lisa 1, 1.2) õues asunud 
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kooguga kaev selle esialgsel kujul. Kuna projekt tundus huvitav, aga mul puudusid kaevude 
ehitamise ja hooldamise kogemused ega olnud ka pöörduda kellegi poole, kes oleks sarnase 
väljakutsega silmitsi seisnud, pidin eelnevalt ja ka töö käigus otsima erinevatest allikatest 
teavet, mille alusel juhendada praktilisi töid antud objektil.  
Otsustasin omandatud tavaehitusest põhjalikumad teadmised raudkivist voodri, ristpalkidest 
rakke ja vinnasüsteemiga salvkaevu ehitamise kohta  koondada käesolevasse lõputöösse TÜ 
VKA Rahvusliku Ehituse erialal lootuses, et sellest võiks kasu olla tulevastel analoogilise kaevu 
ehitajatel-taastajatel. 
Minu tööst võivad juhatust leida ka teised  traditsioonilisi ehitusvõtteid hindavad inimesed ja 
käsitöönduslikku metoodikat kasutavad ehitusmeistrid. 
Eesmärk on koostada kergesti praktikasse rakendatav juhend toimiva vinnaga salvkaevu 
ehitamiseks endisaegsel viisil. 
Töö koosneb viiest peatükist. 
Esimeses peatükis käsitlen töö metoodilist osa. Teises peatükis annan ülevaate salvkaevude 
ajaloost Eestis üldiselt ja nende veevõtusüsteemidest meie külades 19.- 20. sajandil ning 
kirjeldan käsitlemist leidva kaevutüübi tunnuseid. Kolmandas ja neljandas peatükis räägin 
Kubja talu kaevu taastamistöödest, viiendas aga nõuded salvkaevudele ja ohutustehnikast.  
 
Selle eest, et koolitus igati korda läks ja selle eesmärk (kavakohaselt taastatud kaev) saavutati, 
tänan projektijuht Krista Kallavust, tublisid vabatahtlikke ja kõiki teisi abilisi, unustamata ka 












Töö koostasin eeskätt Kubja talu vinnaga salvkaevu taastamiseks omandatud teoreetiliste 
teadmiste pagasi ja praktiliste tööde baasil. See sisaldab ühelt poolt saadaolevast 
erialakirjandusest ja perioodikast kogutud teavet, ERM-is ja Eesti Vabaõhumuuseumis 
talletatud erinevaid teemakohaseid andmeid, intervjuusid kaevumeistrite ja riiklike ametite 
spetsialistidega, minu enese poolt piirkondlikult (Hanila valla Ullaste, Kinksi, Nehatu, Mäense 
ja Lihula valla Poanse külas) läbi viidud vaatluste põhjal tehtud järeldusi ja teisalt reaalselt 
teostatud tööde kirjeldusi. 
 
Võib öelda, et kuigi aluseks on ühe kaevu korrastamiseks rakendatu, sai huvist teema vastu 
süvenetud kaevude rajamise, taastamise ja hooldamisega seotud küsimustesse põhjalikumalt, 
kui konkreetse tellimuse täitmiseks vaja oleks olnud. Kuigi Kubja kaevu seinad ei olnud 
varisenud ega muul moel kahjustatud, andis uurimus rikkalikult materjali erinevate 
kaevusalvede ehituslike iseärasuste kohta- teadmine, millest võiks kasu olla juhtumitel, kus 
kaevu seinad vajavad uuesti ladumist või parandamist. Siinkohal on paslik märkida, et 
mõningatel juhtudel erineb kirjanduses väidetu tegelikkuses ilmnevast olulisel määral. Seega ei 
ole õige taastamistööde planeerimisel lähtuda ainult teoreetilistest kaalutlustest, vaid peab 
arvesse võtma erinevaid piirkondlikke ja tehnoloogilisi kõrvalekaldeid üldlevinud 
arusaamadest. Selles suhtes on 2014-2015 aasta välitöödel tehtud märkmed üldteoreetilisele 
baasile heaks täienduseks. 
Praktikute poolelt jagasid oma kogemusi kaevumeistrid Voldemar Jõeleht ja Rein Jürimäe 
Hiiumaalt ja Harjumaa mees Tarmo Hälvin. 
Rein Jürimäe, kelle kätetööks on muuseas ka Tobiase muuseumi kaevu maapealne rakendus, 
konsulteeris puitkonstruktsiooni asjus jagades mõnevõrra peavooluarusaamadest erinevaid 
näpunäiteid materjalide valikuks. 
Tarmo Hälvinilt sain õpetust kaevusalvede puhastamiseks ja hooldamiseks, Voldemar Jõeleht 
rääkis erinevate salvetüüpide iseärasustest.  
Kui Kubja talus läbiviidud kaevu taastamiskoolitus nägi ette salvkaevu ennistamist selle algsel 
kujul, siis üldjuhul on nõustamist soovivate kaevuomanike probleemiks puhta joogivee 
puudumine olemasolevas reostunud või lagunenud kaevus. Seetõttu oleks vee kvaliteedi 
saavutamise ja tagamise täiendav käsitlemine igati vajalik, mis paraku ei mahu käesoleva, 




2. AJALOOLINE ÜLEVAADE SALVKAEVUDEST EESTI 
KÜLADES 
 
On teada, et inimene on püüdnud rajada oma eluaseme kohta, kus on saadaval puhas joogivesi. 
Kui nn. poolkolival muinasajal kütid ja kalurid lahendasid lihtsal viisil oma veevajaduse, 
rännates siseveekogude läheduses, siis paikse põllupidamisega ei olnud see enam võimalik. (G. 
Ränk 1937, lk 83) 
II aastatuhandel eKr hoogustus Eesti aladel metsade mahavõtmine, aletamine ja elanikkonna 
juurdekasv. See tingis rahvastiku hajumise üle mandri, mistõttu rannikust ja siseveekogudest 
kaugemale asunud elanikud pidid leidma vee saamiseks alternatiivse lahenduse. Päevakorda 
tõusis kuntsliku veevarustuse rajamine.  
Salvkaevude tekkelugu võib otsida ajast, kui käidi puhast joogivett toomas mageveekogudest 
või allikatest (lättelt). Mulgi murdes nimetati ka kaevu allika vanema nimetuse järgi lätteks. 
Sama võib täheldada ka 
läänemeresoome alal (soome 
murdeline `lähde`, vepsa 
lähte`kaev`)(A. Viires. 2001). 
Võib arvata, et esmased 
salvkaevud allikate 
veevõtukohtadest välja 
kujunesidki. Allikate juurde 
süvendati maa sisse auk, mis 
vooderdati puidu või kividega 
ning kaeti pealt rakkega. Need 
rajatised olid väga sarnased 
hilisemale salvkaevule (vt foto1). ( 
G.Ränk 1937, lk 84 ) 
 
 
Foto 1.  Väga sarnane allik-kaev hilisematele 
salvkaevudele.Allikasr: Gustav Ränk 1937, lk 84 
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Arheoloogiliste kaevamiste käigus on linnustest leitud tõendeid, et kaevu ehitamise tehnika oli 
eestlastele tuntud juba teise aastatuhande algusest. Need olid silindrikujulised kivist või puidust 
voodriga salvkaevud. 
Üks vanemaist teadaolevaist kaevudest pärineb XII saj. ja asub Tallinnas raekoja platsil. See 
on maakivist ovaalse ristlõikega ja roiskunud pinnavete kaevu sattumise vältimiseks väljast 
hundisaviga tihentatud. Teine näide samast ajastust on Lõhavere linnuse (XII-XIII saj.) kaev, 
mis oli ehitatud ümaratest kasepalkidest koerakaela võttes seotud nurkadega. Palgivahed olid 






XVII saj. esimene pool, 
välimine rake on olnud 
tõenäoliselt oluliselt 
vanem, kuid antud 
meetodil ei ole selle 
vanuse määramine 
võimalik (A. Kriiska; 
M. Ivask 2012, lk 106). 
Piltidel on hästi eristatav salve ümber paigutatud kasetohust hüdroisolatsiooni kiht, mis on 
iseloomulik nähtus väga vanade kaevude juures (Foto 2).   
Edaspidi  tulevad käesolevas töös vaatluse alla enim levinud 19 saj. ja 20 saj. ehitatud 
salvkaevud ja nende veevõtusüsteemid, kuna nende kohta on olemas piisavalt uurimisainest, 
mille põhjal saab teha konstruktiivseid järeldusi. Kuigi ka viimase kahe sajandi jooksul ehitatud 
kaevud on praeguseks külamaastikult suurel määral kadunud, võimaldavad kaevutüüpide 
üksikasjalikumat käsitlemist rohked fotojäädvustused (erakogud, muuseumid, internet jne..), 
joonised ja vastavasisuline kirjandus, harvem säilinud kaevud või nende jäänused, inimeste 
mälestused, isegi kunstiteostel kujutatu. See kõik võimaldab saada toonastest kaevudest täpse 
ja ajastutruu ülevaate. 
 
Foto 2. Pruun nool osutab kasetohust hüdroisolatsiooni kihile. 
A. Kriiska; M. Ivask 2012, lk 106) 
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Ajalooliselt on kaevu salvesid ehitatud kivist ja puidust või siis 20 saj. algul laialdaselt levima 
hakanud tsementsilindritest, üksikutel juhutudel on täheldatud ka voodri puudumist. Samas kui 
ilma voodrita kaevusid peakski kuidagi paigutama antud konteksti kaevu kui rajatisena, siis on 
sellel pigem looduslik (kõva savi- või kivipinnas, kus põhjavesi asetseb võrdlemisi maapinna 
lähedal) kui etnograafiline põhjus. (G. Ränk, lk 88).  
Siinkohal oleks ka raske ette kujutada, et pehmetes maakihtides vooderdamata kaevu salv saaks 
pikemat aega konstruktiivselt koos püsida.  
Kaevude ehitusviisi määras pinnasestruktuur ehk geoloogiline iseärasus, põhjavee sügavus ning 
salvedeks kasutatavate materjalide kättesaadavus antud piirkonnas. (K. Tihane 2007, lk 291)  
Tartu-, Viljandi-, Lõuna-Pärnu-, Valga- ja Võrumaal on enim levinud kaevu salve vooderdus 
puust. Sellist levikut põhjustas peamiselt maakihi iseloom- neis piirkondades on valdavalt 
saviliiv-, liivsavilmullad ja liivsavi, mis kippus suhteliselt hõreda raudkivivoodri vahelt läbi 
pudenema ja kaevu ummistama. Samas puidust, sarnaselt maja nurgale risttappidega 
ühendatud, rõhtsalt laotud kaevurake (salv), mis oli tihendatud samblaga, täitis oma eesmärki 
neis tingimustes palju paremini. Üksikutel juhtudel esinenud püsti paigutatud plankudest 
voodrid, mida täheldati Avinurmes, on siiski jäänud haruldasteks näideteks. (G. Ränk 1937, lk 
90). Seevastu Lääne- ja Kirde-Eesti kuivas, savikas, kiviseguses pinnases sobis kivivooder ning 
Saaremaal, Muhus ja Vormsil on kivi kaevusalve ehitusmaterjalina ainuvalitsevaks. (K.Tihane 
2007, lk 291; VM Oberschneider 2014-2015) 
Piirkondades, kus oli valdavalt pehme pinnas, sai kaevu kaevamisega hakkama iga mees ise, 
vaid vähestel juhtudel kutsuti kaevumeister. (ERM KV 664). Seega neis kohtades, kus 
põhjavesi asus maapinnale lähemal ning maapinna struktuur sobis paremini kaevu ehitamiseks, 
omas iga talu kaevu või äärmisel juhul oli üks kaev kahe majapidamise peale. Viimasel juhul 





Põhja- ja Lääne-Eestis ning saartel, kus 
kaev tuli raiuda sügavale läbi 
paekihtide või tugeva biohermse 
pinnase, oli see töö väga vaevaline ja 
käis ühele perele üle jõu. Seetõttu oli 
sealsetes piirkondades paljudes 
külades üks kaev. (K.Tihane 2007, lk 
288). Üks sellistest kaevudest asub 
Läänemaal Poanse külas ja võib 
oletada, et antud juhul on ka talukoha 
nimi Kaevu pandud külakaevu järgi.  
Suure, peaaegu 2,5 m läbimõõduga  
paesesse pinnasesse raiutud üle 10m 
sügavune kaev on paraku halvas seisus. 
(VM Oberschneider 2014). Et iga pere 
püüdis oma eluaseme rajada 
võimalikult kaevu lähedale, siis võib 
oletada, et vana asustusvormi, 
sumbküla, üheks kujunemisteguriks võis olla muuhulgas ka ühine kaev. Seda enam, et 
sumbküla ja külakaevude leviala kattuvad, st levikuala mõlemal juhul on Põhja- ja Lääne-Eesti 
ning saared (G.Ränk 1937, lk 119). Eelmise sajandi algul on mitmetel juhtudel kasutatud 
paesesse pinnasesse kaevu rajamisel lõhkelaengut ( ERM KV 664; 111, 121). 
Tavaliselt püüti kaev rajada talu õuele sellise koha peale, kus ta oleks kõige käepärasem. Kaevu 
asukoha määras veesooni tundev kaevutark, (kaevuvaataja), kes otsis neid mitmesuguste 
nõidusvahenditega. Samas on näiteid, kus omal ajal kaevutargad tihti ka eksisid. Näiteks ühes 
Hiiumaa talus leidub viis sügavat kaevu, kuid ometi pole veesoontele pihta saadud. Kaevu kohta 
määrati kas taeva, st. taevatähtede, rohukasvu järgi (paiselehe ja hanijala kasv), seal kus lumi 
sulab, lambanaha ja villa (Roomast levinud võte) või udu järgi. Sellel kohal ilmub õhtul kaste 
varem ja hommikul läheb hiljem ning on paksem kui kuskil mujal. (K. Põllu 2004, lk 262 - 
264). 
Foto 3. Üks kaev,  kaks vinna. (G.Ränk 1937,lk 114) 
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Klassikaline ja ka praegu väga levinud on vitsameetod ehk rhabdomantia st. Kreeka sõnast 
vitsa ennustus. Eestis oli see levinud teadaolevalt 1780 aastal, aga tõenäoliselt juba palju aega 
varem (A.Viires 2001, lk 186). Vitsaga ennustamisel saab kaevu asukohta määrata järgnevalt: 
„kui vitsaots näitab allapoole, siis osutab ta reaalsele kaevu asukohale, kui aga üles, näitab 
soont mis viib vee ära“. Pendliga saab aga määrata tootlikust ja sügavust. Seda võimet omab 
umbes 3000. inimesest üks, kes võib isegi pinnase struktuuri ära määrata. („Ehitaja“, 
jaanuar\veebruar 2007 lk 68-69) 
 
2.1  Salvkaevude ehitamine 19. - ja 20. saj Eesti külades 
 
Kui põhjavesi ei olnud eriti sügaval ( 4-5m), siis kaevati esiteks valmis kaevus ning salvesid 
hakati ehitama põhjast ülespoole, kergelt koonusesse või silindrisse. Töö nägi välja nõnda, et 
„Vesi üles, kivi alla“, molutamiseks aega polnud, värske vesi täitis pidevalt jalgealust, „üks 
apsakas võis kogu töö ja elu saatuslikuks teha“ (ERM KV 664; 73) 
 Kivist salvede puhul lasti kivid ploki abil põhja. Allalastud kivid seati umbes 1-1,7 m 
läbimõõduga ringi kujuliselt. Suuremad kivid alla ja väiksemad üles. Kivid laoti ringikujuliselt 
nii, et iga kivi toimiks kiiluna 
(ERM KV 664;...). Siiski leidub 
ka harvemaid juhuseid, kus 
raudkivist vooder on laotud  
neljakandiliselt, üks sellistest 
asub Läänemaal Hanila vallas 
Kinksi külas Aadu talu õuel (vt. 
foto 4), teine ristkülikukujulise 
põhiplaaniga Saleveres (VM 
Oberschneider 2014). 
Raudkivist salverakke alla on 
asetatud nn kranspuudest alus- 
kas tamme-,kuuse,-haavapuust 
raam, mis toetab kivivoodrit pehmel pinnasel. Puidust raam on pooleteise kuni kolme 
palgikorra kõrgune (VM Oberschneider 2014). 
Foto 4. Neljakandiline raudkivist vooder Aadu talu õuel. 
Foto autor: L. Oberschneider 2015 
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Salvede taguseid tihendati erinevate 
pinnastega, kuid mitte mullaga 
(ERM KV 112; 71 ), samas 
raudkivist voodrite puhul tambiti 
salves oleva kivivoodri taha savi 
kiht. Savivooder, mis asetses kaevu 
sisemise salve taga ulatus 
maapinnalt ca 2 m sügavusele 70 cm 
laiuselt ja takistas sadevete 
voolamist kaevu. (T. Hendrikson 
2013). 
Puidust salverakked olid tehtud 
haava- või kuusepuust, mis ei andnud 
veele maitset ning kestsid kaua. (K. 
Tihase 1924) 
Sügavamate kaevude puhul kaevati 
puidust raket maasse järk-järgult nii, 
et rakke serva alt eemaldati  pinnast 
ning rake vajus sügavamale. Oli kaks 
võimalust. Esiteks laoti pealtpoolt 
juurde, teise võimalusena asetati 
allapoole palgiridu iga eelmise palgirea alla.(ibid, lk 291) 
Viimasel juhul jääb aga küsimuseks, kuidas määrati täpne sügavus, kaev võis tulla 4, 9 või 
enam meetrit, aga kaevu sügavusest sõltus ehitamistehnoloogiast. 
20 saj. algul hakati kasutama laialdasemalt betoonist kaevurakkeid. Betoonist kaevurakked on 
levinud rohkem seal, kus oli vaja välja vahetada puidust rakked . 
Kaevude maapealne osa ehk maapealne rake on olnud ca 60-70 cm kõrge. Ehitatud rõhtsalt 
asetatud ristpalkidest (foto 4) , mõnikord ka poolpalkidena, kus palgi ümar külg on väljaspool 
ja seesmine külg on sile. Saartel tahuti kaevurakked paest või dolomiitplokkidest, neid esineb 
mitmesuguse kujuga. Ümarad, neljatahulised, mitmetahulised. Väga sagedasti on näha ka 
Foto 5. Betoonist valatud kaevu maapealne rake. 
Mäense külas Läänemaa, sama sugune on ka Kaasiku 
talul Ullaste külas ( vt. Lisa 2) 
Foto Autor : L. Oberschneider 2015  
Foto 4. Ristpalkidest kaevurake. Allikas:EVM N 125:256 
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neljakandilised betoonist maapealsed rakked Lõuna-Läänemaal, paljudel puhkudel võib 
oletada, et nende ehitusaeg on 1930-ndad (VM Oberschneider 2015, vt foto 5). 
Kaevust vee kättesaamiseks on mitmeid võimalusi. Kui kaevu sügavus ei ulatunud üle 1,5 m 
siis ammutati kaevust vett pika varre külge kinnitatud puunõu abil, mida nimetati kopaks 
(villkop). Sügavamatest kaevudest võeti peamiselt kas vinna või võllisüsteemiga. Vähem 
levinud võte kaevust vee välja saamiseks olid tali-ja plokksüsteemid. Näiteks G.Ränk kirjeldab 
1937 a. tali-ja plokksüsteeme. Ta märgib ära nii plokk-kaevu kahe kordamisi tõusva pangega 
Põlvas, kui ka plokisüsteemiga kaevu Emmastes. 
1920-test alates võeti kasutusele pumpkaevud, 30-ndatel juba raudpumbad , mis vähehaaval 
tõrjusid välja vinnkaevud.  
 
2.2 Vinnasüsteemiga salvkaevu tunnused, materjali valik 
 
Kubja talus oli tegemist vinnasüsteemi ja raudkivist voodriga salvkaevuga, seetõttu saan jagada 
oma praktilisi kogemusi ja kogutud infot, mida peaks olema piisavalt seda laadi kaevude 
hoolduseks. Teada on, et just vinnaga kaevud jäid püsima kauemaks valdavalt saartele, Lääne-
Eestisse, mööda põhjarannikut. Seega on vinnaga kaevude taastamine/ennistamine üks 
paljudest võimalustest hoida Läänemaale omaseid kultuurilisi väärtusi.  
Ajalooline vinnasüsteemiga salvkaev 
Kui tegemist on ajaloolisest algupärast lähtuvate ennistamistöödega, tuleb kasutada 
traditsioonilisi materjale, töövõtteid ning saavutada võimalikult autentne vorm. Vinnaga 








1)  hargipuust (post, tulp, sammas);  
2)  vinn (roog, jung, ling, vihk, valdas); 
3)  kook (vibu, ors);   
4) vinna tugipukk; 
5) kaevu maapealne rake; 
6) kaevu salv; 
7) raudkivist salverakke alusraam (krantspuud); 
8) salve tagune hüdroisolatsioonikiht (savi kiht);  
9) ämber (pang, raand) 
(vt. Joonis 1) 
 
 




1)  Hargipuu (post, tulp, sammas)  
Hargipuu tehakse, kuusest, tammest või hästi vaigurikkast männist, milles on suur lülipuidu 
osakaal.  
Enamasti kasutati hargipuuna kaheks hargnenud puutüve, millest lõigati sobiva pikkusega post 
nii, et hargnemikohast moodustuks posti ülaossa hark. Mõnel juhul on leitud ühepoolse 
kõverusega puu ning teine pool harust on  sinna juurde plommitud, et moodustuks hark, mille 
vahele saaks paigaldada hargi võlli (nimetatud mõnel pool ka `sõlg` või `sõrm`). (Foto 6) 
 
 
Foto 6. Vasakul pool kaheks hargnenud puutüvi Porsiku talus (jaanuar 2015) ja paremal juurde 
plommitud haruga Poanse külas (aprill 2014). Foto autor : L. Oberschneider 
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Alternatiividena hargipuule on kasutatud vinna toetamiseks 
a) puittulpasid, nagu näha ka J. Köleri maalil „Hiiu naised kaevul“, kus kahe posti vahele 
on paigutatud kolmas, äärmistest lühem post ja postid on omavahel puidust naaglitega 








b) lihtsat puidust posti, mis on piisavalt jäme ülaossa ava lõikamiseks. Ava, millest vinn läbi 
jookseb, peab olema tehtud sellise arvestusega, et ta ei hakkaks takistama vinna käiku (foto 
8). Sellise lahenduse erivormiks on posti ülaossa lõigatud astme abil juurde „proteesitud“ 













Tavaliselt on vinn võimalikult väikese koondega sirge pikk ritv, tüve läbimõõduga 15-22cm ja 
ladvast umbes 6cm (foto 9), kuid sügavamate külakaevude puhul on kasutatud kahest enamast 

















Foto 10. Pildil on näha kahest osast koosnevat vinnapuud ja vinna tagumises osas 




Peenike väikese koondega puidust ritv, mida on piisavalt mugav peos hoida, et selle abil vett 
kaevust välja ammutada. 
Vinnasüsteemi ülemises asendis ripub kook kaevu hargipuupoolse serva lähedal, kaevust vee 

















Foto11. Kollase raamiga on tähistatud kaevu kook (vibu, ors) ja selle 
õige paiknemine. Allikas: Erakogu Kalli Pets 2014 
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4) Vinna tugipukk 
Vinnasüsteem on enamasti ülemises asendis ja sel juhul toetuks vinna tagumine ots vastu maad 
ning kahjustuks. Selle vältimiseks kasutatakse tugipukki, et vinna tagumine ots ei oleks vastu 






Joonis 3. Erinevaid tugipukke. ERM KV 664: 70 
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5) Hargipuu ja vinna ühendamisvõimalused. 
Vinna fikseerimiseks kaevuhargile on mitmeid võimalusi. Hargipuu kahe haru vahele 
paigaldatakse 16-20mm metallist ümar raud või puidust (puidust sõle läbimõõt kindlasti üle 
20mm) võll (sõrm, sõlg, polt), mis võimaldab vinnal kiikuda. Selleks, et vinn oma koha pealt 
ära ei liiguks, on kasutusel mitmeid lahendusi: 
1) hargi võll läbib vinnapuud, vinnapuusse puuritud auk asetseb ristlõikes alumises 
kolmandikus, 2/3 vinna läbimõõdust jääb võllist ülespoole. 
2) vinna alakülge on kinnitatud raudklamber, mille silmast võll läbi läheb. 
3) vinna alakülge on kinnitatud puidust klamber. 














Foto 11. Ülemisel pildil Porsiku talu puidust ühendamisvõimalus ja alumisel Kubja talu metallklabriga 
lahendatud. Foto autor: L. Oberschneider 2014  
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6) Koogu kinnitusviise vinna külge. 
 Koogupuu ühendamist vinnaga on lahendatud  erinevatel viisidel. Enim on kasutatud 
ühendamist ketiga. Lisaks on juhtumeid kus omavahel on põimitud kaks raudaasa (joonis 4) või 
tarvitatud omapäraseid puidust liigendusi nn panna abil(joonis 5).  
Joonis 4. Vasakul raudputkega vinna küljes metallist põimitud kaks raudaasa,  Joonis 5. 
Puidust panna abil ühendatud. Sitkest puidust koolutatud look, mille otsad on kinnitatud laia 
ristpuu sisse. Ristpuu keskel on ava, millest on läbi aetud kaevukoogu ülaots: viimane jääb 
kõlkuma koogu otsast läbilöödud ristpulga varal. .Allikas: ERM KV 664 
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7) Tarvikud ämbri koogu otsa riputamiseks 
Kõige primitiivsem viis veeanuma riputamiseks koogu otsa oli oksatüüka jätmine 
koogupuu alumisse otsa, mis täitis konksu ülesannet. Enamikul puhkudel oli siiski 
lahendatud küsimus erinevate metallist tarvikute abil. Levinumad olid lukustatavad 
konksud, mida oli käepärane avada ja sulgeda ämbri lahtiühedamiseks koogust.  
Erinevad tüübid: 
 ketilõksuga (ohjade otsraua tüüp) 
 keelega lukustatav (joonis 7) 
 spiraalselt lukustatav 














Joonis 6. Erinevaid ämbri kinnitusviise. Paremalt poolt 
esimest nimetatakse veel  spiraaliks. Allikas: ERM KV 664 




8) Vinnapuu tasakaalustamiseks kasutatavad abinõud 
On teada arusaam, et tühja ämbri viimiseks kaevu peab rakendama sama suurt jõudu kui vett 
täis ämbri välja vinnamiseks. Mõningatel puhkudel ei ole sellist tasakaalu õnnestunud vinna 
paigaldamisel saavutada ja siis on vinna tagumisse ossa rakendatud lisaraskust (vt foto 10). 
Vastukaalu e. tasakalustavaks raskuseks on kasutatud kas kivi, puunotti või mõnda muud 
raskemat eset. Harvem on vaja olnud lisaraskust vinna ja koogu ühendamiskohta, kui tühja 




Veenõu, mis ühendati kooguga, oli puust ämber ehk raand, hiljem võeti kasutusele 
plekkämbrid. Ämber on keskmiselt 10-15 l, suuremate anumate jaoks oleks mõistlik ehitada 
vända (võlli) mehhanismiga tõstesüsteem.  
 
 
  Joonis 8. Puust ämber ehk raand  ERM EJ 190:125                    Foto 12. Plekkämber kuuetahulisel 
puidust rakkel. Allikas: EVM N 125:207 
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3. KUBJA TALU SALVKAEVU ENNISTAMINE 
 
3.1 Kubja talu kaevu olukord enne ennistustööde algust  
 
Vinnasüsteem 
Kui 7-8 aasta eest (foto12) võis näha ka koogupuud, siis ennistamisele eelnenud 2013 aasta 
sügiseks oli vinnasüsteemist säilinud ainult halvas seisus hargipuu, mis oli maapinnaga 









































 Kaevul puudus maapealne rake. Kaevu suud katsid lahtiselt kaevu servadele maapinnale 
asetatud plangud. Nende eemaldamisel selgus, et kaevu ava serv lahtiste kivide ja pudiseva 
pinnasega oli ebakindel. Küll aga on olemas 1980-ndate algaastatel tehtud pilt (foto 14), kus on 

















Raudkivist 4 m sügavusele ulatuval salvel konstruktiivseid kahjustusi polnud (lahtiseid kive, 
varinguohtu vmt.). Veetase kaevus oli umbes 20-40 cm, vesi haises ega olnud joogikõlbulik. 
Kuna kaevu polnud pikka aega kasutatud oli kaevu põhja settinud muda, mille kihi paksust oli 
esmapilgul raske hinnata. Teada on, et möödunud sajandi 80-ndatel aastatel süvendati kaevu 
ligi meetri võrra talu tollase omaniku Mark Soosaare poolt. Selle kohta, kas ka vahepeal oli 
kaevu puhastatud, andmed puuduvad. Kaevu põhja oli kukkunud vana kaane puidust detaile, 
plastmassist reha, roostetanud ämber, klaasikilde.  
Raudkivist voodrit toetas kaevu põhjast ühe palgirea kõrgune tammepuust raam nn 





Foto 15. Peale plankude eemaldamist avanenud pilt. Foto autor: L. Oberschneider 2014 
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3.2 Ennistusöödeks vajaliku oskusteabe kogumine 
 
Kuna enne Kubja talu koolituse juhendamisele asumist mul kaevuehitamise ja -taastamise 
kogemused puudusid ja piirkonnas ei leidu ka kaevumeistrit, keda oleks saanud projekti 
kaasata, asusin eneseharimise okkalisele ja samas huvitavale teele. 
Kõige kättesaadavam ja huvitavam osa sellest oli ümbruskonna vanade kaevude ja 
kaevuasemete uurimine. Nähtu hilisem võrdlemine kirjandusest loetuga näitas, et mitmed 
huvipakkuvad nüansid pole seni märkimist leidnud või esineb koguni eksitavaid väiteid. 
Tundub, et ühe algallika- Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat XI aastast 1937, „Eesti küla 
veevarustusest ja kaevutüüpidest“, mille autoriks Gustav Ränk, põhjal tehakse kohati 
meelevaldseid üldistusi. Kahtlustan, et nimetatud teos kajastabki ainsat ajalooliste Eesti 
kaevude kohta tehtud uurimust. Ei ole leidnud kusagil viiteid näiteks tugevast koonusesse 
laotud astmelise kaevuvoodri kohta, milline leidub Ullaste küla Kaasiku talus. (Lisa 2). 
Tavapäraselt väidetakse maakivist voodrid olevat silindrikujulised, mida nad valdavalt ka on ja 
sellistena varisemise eest hästi kindlustatud- kiilu põhimõttel laotud maakivid lukustuvad 
välisel survel ega varise sisse. Kaasiku talu kaev on laotud astmeliselt ülespoole laienevalt ja 
sellise võttega on välistatud salve ümbritseva maapinna lammutav surve. Ei oska seletada, mil 
moel on saavutatud varisemiskindlus nelinurksetes maakivist salvedes, mille olemasolu mõned 
allikad üldse tunduvad välistavat („Wells and toilets...“.) või ei leia see äramärkimist (kogu 
minu poolt läbi töötatud eesti autorite materjal), aga mida mina oma üsna piiratud territooriumil 
teostatud vaatlusel leidsin 10-st raudkivivoodriga kaevust koguni 2 (Aadu talu kaev Kinksi 
külas ja ristkülikukujulise salve läbilõikega kaev Salevere mäel). Seega väide, et maakivist 
salved olid vaid ringikujulised, ei pea vähemalt Lõuna-Läänemaal paika.  
Vinnasüsteemi rakendamine tundub üldplaanis küll lihtne, kuid funktsionaalsuse tagamiseks 
peab projekti koostamisel väga tähelepanelik olema, et kaevu sihipärane kasutamine hiljem 
antud oludes võimalikuks osutuks. Ise olin sunnitud detailide ja jõuõlgade pikkusi ja 
ühenduskohtade nurki korduvalt muutma, et tagada kõrvalhoone ja põlispuu vahel kaevu 
vinnapuu takistusteta liikumine. Olen kindel, et Eesti vabaõhumuuseumi ühe talu kauni ja stiilse 
kaevu (Joonis 13) vinna allatõmbamisel nõuaks kooguga kaevu suu tabamine küll 
mustkunstniku kätt ja uus kaev omab praktikas vaid butafoorset tähendust, milleks ta 
tõenäoliselt püstitatigi. Tegeliku veevõtukoha ehitamisel või ennistamisel peab sellelaadsed 
võimalikud möödalaskmised eos välistama.  
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 Kuigi ka oma ala meistritel võib olla detailides erinevaid arusaamu, on nende poolt eelnevalt 
teostatud tööd parimaks garantiiks asjatundlikule nõuandele. Minul oli abi Hiiu- ja Harjumaa 
kaevumeistritega peetud vestlustel kuuldust nii materjali valikuks, salve remondiks, kaevu 
puhastamiseks-hooldamiseks kui ka nii olulises küsimuses nagu ohutustehnika, iseäranis 
tähelepanelik tuleb olla maakivist salvedes toimetades, kus pisim ettevaatamatus võib 
saatuslikuks saada.  
 
3.3 Ennistustööde ettevalmistamine 
 
Ennistustööde ettevalmistamise puhul alustasin olemas oleva olukorra seisukorra hindamise ja 
esmaste märkmete visandamisega ( vt lisa 2.1). 
Eeltööd seisnesid ehituspaiga ettevalmistamises, materjalide muretsemises (vt tabel 1 ) ja 
vajaminevate töövahendite ja tehnika leidmises. 
1) Objekti ettevalmistamise käigus eemaldasime kõigepealt kaevu suu ümbert 
mullakamara nii, et paljastus salve tihendamiseks ümber kaevu tambitud rähkja sinise 
savi kiht, mis võis olla tõenäoliselt kuni 2 meetri sügav ja mida lõpuni me lahti ei 
kaevanudki. Kaevu ehitamise ajal oli see tõenäoliselt rannast kohale veetud. Kuna 
pinnas kaevu ümber vajas sademevee ärajuhtimiseks tõstmist, kaevasime saviringi 
umbes 30 cm sügavuseni lahti ja ladusime kaevu voodri kõrgemaks, kasutades 
materjalina paekive, mis moodustasid madala sokli maapinna ja rakke puitosa vahele. 
Kinksi külast tõin kraavist uue savi ümber kaevusuu ja salve ülaosa isolatsioonikihi 
tampimiseks. 
2) Puitmaterjali rakke jaoks väitis kaevu omanik olemas olevat, kuid see osutus 
kõlbmatuks- palgid olid peenikesed ja kõverad ega sobinud ristpalkrajatise 
valmistamiseks. Rakke materjaliks tõin Poanse külast kaksteist 1,75m pikkuse ja umbes 
22 cm läbimõõduga palki. 
3) Vajamineva uue tammest hargipuu otsingutel veetsin metsas 2 päeva, enne kui leidsin 
sobiva. 
4) Kooguks sobiva kuuseridva annetas tuttav Matsalu külast. 
5) Vinn (samuti kuusest) leidus sauna ehitusjääkide hulgas. 
6) Vajaminevad metallist detailid (koogu lukk, klamber vinnapuu ja hargi ühendamiseks, 
naelad, keti kooguga ühendamise hing) sepistasin ise, poldid ostsin siiski poest. 
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7) 120 cm küljepikkusega rakke võimaldamiseks 175 cm läbimõõduga salvele paigutasin 
2 tammest tala üle kaevu suu nii, et nende peale saaks paigaldada rakke. 
8) Rakke katte tarbeks varusin 26 lauda (200 mm x 1,5 m), katte raami (sarikad nn. katuse 
pärlin) jaoks 10 x 5 cm materjali. 
9) Tõin kohale vajaminevad tööriistad, pika redeli, turvavarustuse (kiivrid ja köied) 
10) Töö hõlbustamiseks tellisin kaevu pesemise tarbeks paakauto. 
11)  Laenasin Kõmsi külast suure imemisvõimega solgipumba ja 30m vooliku millega sai 











4.1 Kubja talu kaevu maapealse rakke ehitus 
 
Maapealse rakke otsustasin teha rõht- ehk ristpalkseintena. Ruudukujulise põhiplaaniga rakkel 
kasutasin pikknurga järsknurkseotist. Järsknurkseotise kasutamist ümarpalgi puhul põhjendan 
asjaoluga, et ajalooliselt olid just seda tüüpi kaevurakked Läänemaal levinud (G.Ränk 1937, lk 
97). Olen varem niisugust tehnikat palju kasutanud ja valdan seda hästi. Vähetähtis polnud ka 
asjaolu, et kuna tegemist oli koolitusega, siis suutsin neid ehitustehnilisi nüansse rakke 
ehitamisel (vara,tappide märkimine, palkide asetamine jmt.) osalejatele hästi selgitada.   
Järsknurgaga pikknurk 
Järsknurka kasutatakse peamiselt tahutud palkide nurgaseotisena. Samas tuleb kõne alla ka 
ümarpalkide puhul, kui palgi otstest külgi tahuda viisil, mis võimaldaks järsknurgaseotist. 
(T.Masso 1991, lk 43). Järsknurgaga pikknurga puhul eenduvad palgi otsad (pähikud) 
hoone/rajatise kehandist umbes 12-20 cm kaugusele. Palgid asetsevad nurgaseotisena 
teineteisega risti, kus mõlemal palgil on kahepoolsed vertikaalselt lõigatud tapi pesad ja nende 
vahel jääb tapi kael. Kahepoolse lõikega tapi korral peaks tapi kael olema võimalikult jäme. 
Palgikehandi vajumisel peab jälgima, et palk palgi kaela peale kandma ei jääks, vastasel korral 
võivad hiljem tekkida vara vahele nurga lähedale ebatihedused ja pinged tappidele. Selle 
vältimiseks peab jätma tapikaela alla ja peale vahe mis on umbes 4% palgi läbimõõdust, kuid 




Joonis 9. Joonisel on kujutatud ümar-kui ka servatud (tahutud) palkide 
järsknurtapi kasutamist. Allikas: (A. Veski 1943,  lk 52) 
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Kaevu rakke mõõdud valisin lähtudes selle edaspidisest kasutusviisist. Kaevu ava läbimõõt oli 
1,75m ja raket ei olnud mõistlik sama läbimõõduga teha, sest koogupuu oleks sel juhul jäänud 
kaevu keskele ja selle haaramine kaevust vee võtmiseks olnuks kasutajale ebamugav. Samas 
oleks jäänud rake talu õuel ebaloomulikult suur, mis poleks proportsionaalselt sobinud 
kõrvalolevate hoonetega. Kohapeal mõõtes ja kaaludes leidsin, et antud olukorras oleks 
optimaalne 1,2 m läbimõõduga rake.  
Esimest rida alustasin vastaskülgedelt poolpalgiga, naaberkülgedelt terve palgiga. Nii saab 
terve kaevurakke perimeetri ulatuses ühe tasapinnalise palgirea. Järgneva palgirea asetasin 
esimese peale ja panin loodi abil selle järgi paika. Fikseerisin järgmise rea palgid ja märkisin 
tapipesade vertikaaljooned ning vara. Vara märkimisel sai peale kantud ka tapi sügavused. Tapi 
sügavuse ja pähikute märkimisel suurendasin varasirkli haarasid ca 0,5 cm, et palk ei jääks 












Foto 17. Mootorsaega varatud palk, palgipähikud kirvega tahutud. Foto: L. Oberschneider 2014 








Rakke jaoks kulus kolm palgirida, mis andsid soovitud 60 cm kõrguse. Viimast palgirida ei 
lõpetanud poolpalgiga, kuna viimaste vastaskülgede tervetele palkidele oli vaja süvistada sarika 
kanna pesad. Kui oleks kasutatud rakke katmiseks tasapinnalist kaant, oleks olnud mõistlik 
lõpetada rake poolpalgiga. 


















Foto 20. Valmis kaevurake. Foto: M. Virta 2014 
Foto 20. Joosepi esimene palk märgitud, lõigatud ja paikka pandud. Usaldan aga kontrollin! 
Foto autor: M. Virta 2014 
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4.2 Kaevurakke katuse ehitamine 
 
Kaevurakke kate (katus) sai ehitatud mitmetel kaalutlustel viiluna. Teada on, et ajalooliselt on 
kaevurakked Lääne-Eestis kaetud lihtsal viisil lameda kaanega, mis on vee võtmiseks 
varustatud luugiga. Siiski on harvemal juhul esinenud ka viiluga katuseid (vt lisa 4), kuid 
viilkatus on vinnaga salvkaevule kasutusmugavuse poolest ebasobivam. Samas tagab viiluga 
katus rakke parema säilimise ning kestab oluliselt kauem kui lamekatus. Viiluga katte kasuks 
rääkis veel asjaolu, et arhitektuuriliselt haakus selline lahendus olemasoleva  miljööga 
paremini.  
Rakke peale toetuvad ühelt poolt kolm sarikat, luugi poolt neli sarikat. Sarikad toetuvad rakke 
ülemisele palgireale sarikakannaga, rakke ülemisele palgireale on süvendatud kannale pesa. 
Kuna ühel pool on kolm sarikat ja teisel pool neli, siis sarika otsad ühendasin harjalt nn. pärlini 
abil. Pärlini külge ühendasin sarikad 100mm naeltega (foto 21). 
 
 
Foto 21 Katuse konstruktsioon, kus sarikad toetuvad nn harjapärlinile. Sarikaid taksitab laiali 
vajumast ülemise palgirea sisse süvistatud sarika kanna pesad.  
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Konstruktsioon kaeti 200 mm laiuste laudadega kolmelauasüsteemis e. ülekattelaudisega. 
Lauad sai paigutatud nii, et ülemine laud kõmmelduks allapoole ja alumised lauad ülespoole 





Laudade alla sai paigaldatud 50 x 50 millimeetrise läbilõikega roovid. Veevõtupoolse viilu sisse 
ehitati kahe keskmise sarika vahele kaevu luuk. „Kaevuluuk ei tohi sulguda ülearu tihedalt, sest 
muidu võib see niiskemate ilmadega kinni punduda“ (R. Jürimäe 2014). (foto 22, 23) 
 
Foto 22. Kaevu katuse ehitamine, pildil on näha roovitust.  
Joonis 10.  Laudkatuse puhul peab jälgima mis suunal laud kõmmeldub. Meeles peab pidama, et 








4.3.1 Vinnasüsteemi detailide pikkuste ja kauguste omavahelised seosed 
 
Selgesõnalist juhendit vinnasüsteemi paigaldamise kohta pole ma leidnud. Mingil määral on 
seda Eesti vabaõhumuuseumist saadud piltkirjelduses (joonis 13) ja mujal mainitud, et vinn 
peab asetsema hargipuu keskel, hark omakorda kaevust umbes 3,5m kaugusel. Veel on 
kaevumeistritelt tulnud soovitusi, et hargipuu ja vinna ühedussõlm olgu 3-3,5m kõrgusel 
maapinnast või, et vinna kaldenurk olgu 45 kraadi, kuid neist suhtarvudest on raske juhinduda, 
kuna kaevude sügavused on erinevad. Mulle tundub, et mehhanismi on tegelikult paigaldatud 
katse-eksituse meetodil ja mingeid otseseid arvulisi seaduspärasusi ei ole (VM Oberschneider 
2014-2015).  
Isikliku huvi ja otsese vajaduse tõttu erinevate võimaluste uurimine viis üldistuseni, et on 
võimalik määrata süsteemi optimaalseim kaugus kaevust, vinna ja koogu pikkus ning hargipuu 
Foto 23. Valmis katus  
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ja vinna ühendussõlme kõrgus maapinnast. Kui vinnasüsteem puudub, tuleks käituda selle 
paigaldamisel alloleval joonisel 11. näidatud viisil:  
Joonisel olevat skeemi aluseks võttes saab välistada korduva proovimisega kaasneda võivaid 
eksimusi detailide mõõtmete ja asukoha määramisel. Skeem annab ehitajale süsteemi jaoks 
täpsed arvulised pidepunktid materjali varumisel ja lühendab olulisel määral selle 
paigaldamiseks kuluvat aega. 
Kaevu maapealse rakke optimaalseks kõrguseks on 60-70 cm ja nii on see ka ajalooliselt olnud, 
sama kõrge on ka madalaim veetase kaevus, mis võimaldab vett antud süsteemiga kätte saada 
ühtlasi rahuldades ühe leibkonna keskmise ööpäevase veevajaduse (Eurostat 2003 andmetel).  
Teades kaevu sügavust ja võttes arvesse, et normaalasendis ripub kook ühel joonel rakke 
hargipuupoolse servaga (asend, mis arvestab vinna käigukaart vee võtmisel-joonis 12.), saab 
tuletada kõiki süsteemi elementide parameetreid : 
a) koogu pikkus = kaevu sügavusega 
b) vinna pikkus = 2 x koogu pikkus + 1m, st. koogu iga meetri kohta kasvab vinna pikkus 
kahe meetri võrra. 
c) hargi kõrgus = (Pool vinna + 0,5)/2 või pool kooku + 0,5m. Vinna keskkohast 
vertikaalselt alla tõmmatud joon, mis kaevu sügavuse iga meetri kohta kasvab poole 
meetri võrra.  
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d) hargipuu kauguse määramisele kaevust on aluseks Pythagorase teoreem täisnurkse 

















Joonis 12. Punane joon näitab vinna käigukaart vee võtmisel. Normaalasendis ripub kook ühel 
joonel rakke hargipuu poolse servaga, vett võttes liigub kook tagumise serva lähedale.  
Märkus: Joonisel on kujutatud Kubja talu taastatud vinnasüsteemi, mille aluseks pole võetud 


















Joonis 13 Ühel või teisel viisil ei ole võimalik neid suhteid arvväärtustena paika panna. Nt: Kui meil on 5 m 
kook (vibu) siis vinn peaks olema 10m ja hargipuu 5m, millest 1m läheb pinnasesse. Antud juhul ei toetuks 
vinn oma keskkohaga hargipuule. Kui aga paneme hargipuu vinna keskele ei vasta antud joonise alusel 
hargipuu kõrgus. Samas puudub hargipuu kaugus kaevust ning madalaim veetase mis on võetud koogu pikkuse 
määramise aluseks, jätab õhku küsimuse, et millal on madalaim veetase.  
Märkus: Antud juhul usun, et koogu all on mõeldud vinna. Koogu (vibu) paiknemine on kaevu tagumises 
servas. Vinna liikumise tõttu ülevalt alla liigub kook kaevu suust mööda 






3.4.2 Vinnasüsteemi rakendus Kubja talu kaevule 
 
Enne hooldustöid oli Kubja talu kaevul säilinud vinnasüsteemist ainult tammest hark, kuid seegi 
oli maapinna piirilt mädanenud ja tuli välja vahetada. Uus hargipuu sai paigutatud endisele 
kohale. Kuna eelmistel kümnenditel oli kaevu meetri võrra sügavamaks kaevatud, mis 
omakorda tingis periooditi veetaseme (veepeegli) langemise, ei võimaldanud endine 
konstruktsioon selliselt sügavuselt vett kätte saada. Teoreetiliselt oleks olnud võimalik 
sügavamalt vee paremaks kättesaamiseks teha endises konstruktsioonis järgmisi muudatusi:  
1) Viia hargipuu umbes meetri võrra kaugemale. 
2) Tõsta vinna ja hargipuu ühendamissõlme kõrgust maapinnast. 
3) Jätta hargipuu samale kohale ja lõigata hargipuust tahapoole jääv vinnapuu osa 
lühemaks mis oleks muutnud vinna kallet järsemaks. 
 
Kaks esimest varianti oleks eeldanud ka pikemat vinna, mille käik oleks olnud suurem. Paraku 
suuremat vinna käiku ei võimaldanud lähedalolev aida räästas ja kaevu vahetus läheduses olev 
põlispuu. Hargipuu kaugemale viimist takistasid ka suured kivid. Kolmandal juhul oleks saanud 
vinnale tagumisse ossa lisada raskust, kuid seegi poleks aidanud. Viimasel juhul jäänuks  
konstruktsioon ka visuaalselt veidraks.  
Hargipuu ja vinna ühendamissõlme sain siiski 30 cm võrra ülespoole viia, mis oli piisav, et 




















Foto 24. Kooritud hargipuu, maasisse mineval osal on eemaldatud maltspuit. Foto: M. Virta 2014 
Foto 25. Hargipuu paigaldamine. Foto: M. Virta 2014 
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Hargipuu pikaealisuse tagamiseks kasutatavad võtted: 
Teada on, et hargipuu, nagu mistahes puitpost, hakkab kõigepealt mädanema maapinna piirilt. 
Pinnasega kokkupuutuva puidu kaitsmiseks on mitmeid võtteid: 
1) Söestamine-eelajalooline võte, mille käigus palkidelt põletati maltspuit maha ja jäi alles 
söekihiga kaetud vastupidav lülipuit. Niimoodi töödeldi maasse süvistatavaid vaiasid. 
Põletamisega suletakse puidupinna välised poorid ning muudetakse puit 
ilmastikukindlaks. 
 
2)  Hargipuul peab maasse mineva osa ulatuses eemaldama pehme maltspuidu, vastasel 
korral võib hargipuu hiljem loksuma hakata. Maltspuit pehastub pinnases kiiresti ja 
loob sellega soodsad tingimused ülejäänud puidu kiirele lagunemisele. (Seda võtet 
kasutati ka Kubja talu hargipuu puhul) 
 
3) Hargipuu paigaldamisel pinnasesse tuleb tagasitäitena kasutada pinnast mis ei seo 
niiskust (kruusa või killustiku) ega soodustaks mädanemist. Vältida tuleks mulda või 
suure orgaanilise aine sisaldusega pinnast. 
 
4) Võõbata tõrvaga hargipuu tüveosa või kasutada mõnda kaasaegset 
puidukaitsevahendit. 
 
5)  Hargipuu saetud otsad (maa sees ja maa peal) võiks kinni tahuda 





4.4 Salve hooldusest ja puhastamisest. 
 
Kõigepealt tõstsime vanad plangud kaevu suult. Eemaldasime kaevu servalt lahtised kivid ja 
pinnase, mis oleks võinud kaevu sisenedes alla kukkuda. Asetasime kaevu avale ajutised 
puidust talad ja nende peale plankudest platvormi, mille keskele jäi ava (foto 26), selle. kaudu 
sai lasta kaevu redeli. Päästeameti soovituste kohaselt ei maksa redelit toetada kaevu servale, 
kuna sellest üles-alla käimisega võib kaevuserv pudisema hakata. Enne redeli allalaskmist sai 
reoveepumbaga roiskunud vesi kaevust välja pumbatud. Kaevu sisenedes panin kiivri pähe ja 
turvaköie ümber keha nagu enne praktiliste tööde algust oli päästeameti tööohutusloengus 
kästud (foto 23). Kui olin kaevu põhja jõudnud, lasti ülevalt alla ämber, mille sisse sai panna 
kaevu settinud muda ja suuremad puutükid. Ämbriga sai muda ja muud sodi kümneid kordi 
välja tõstetud. Kui enamus mudast oli välja tõmmatud ja kaevu põhi vastu tuli, selgus, et muda 




Foto 26. Kiiver peas ja kaevu. Foto: M. Virta 2014 
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Kuna kohapeal oli paakauto ja survevesi, pesin kaevu voodri ning põhja uuesti puhtaks. 
Surveveega pestes peab jälgima, et survestatud juga ei oleks suunatud voodrikivide vuukide 
vahele, kuna vastasel korral survevesi uuristatakse kivide vahed hõredaks. Järgnevalt pumpasin 
uuesti vee välja ja läksin tagasi kaevu, et saada kaevu põhja seisukorrast selgem pilt. Kratsisin 
kellu ja plekist kruusiga viimsed mudariismed kaevu seintelt ja põhjast. Korduva pesu ja vee 
väljapumpamisega sai kaev puhtaks. Puhastatud kaevu põhjas oli lõpuks selgelt näha kahte 
kaevu sisenevat veesoont. Hea selge vesi kõlbas juua küll. 
Oma kogemusest võin öelda, et vaatamata enam kui 20 C° soojakraadile väljas on kaevus rõske 
ja jahe. Kaevuminekuks tuleb soojalt riide panna.  
Pärast kaevu sisemuse puhastamist sai teha järgmised järeldused: 
 Raudkivist voodri all olev puidust raam oli tugev ja kivivooder ise samuti hästi säilinud. 
 Kuna hilisematel perioodidel oli kaevu süvendatud ligi meetri võrra allapoole puidust 
raami, siis aja jooksul on puidust raami alt pinnas osalislt varisenud, ilmselt veega ära 
uhutud. Edaspidi tasuks alusraamist allapoole jääva osa seinu kindlustada. Üks 
võimalus oleks valada betoonist 
seinad ja veesoonte kohale jätta 
läbiviigud. Niisugust nutikat 
lahendust näeme Lisa 3.1. Peeter 
Hermiku poolt rakendatuna. 
 
 Kahe päeva möödudes tõusis veetase 
kaevus 1,3 m kõrgusele, kui 
madalaks langeb vesi kuivadel 
suvekuudel seda näitab aeg. 
03.27.2015 oli veetase 1,6m. Vesi oli 
selge läbipaistev ja maitsetu – igati 
kvaliteetne joogivesi. 
4.5 Kaevu serva ja selle lähiümbruse 
korrastamine. 
 
Kaevu servalt sai eemaldatud lahtised kivid, 
pinnas, lähedalasuva sirelipõõsa juured kuni 
Foto 27. puhas selge joogivesi 
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vastutuleva savist isolatsioonikihini. Kaevu serv laoti soklina üles paekividest ja lubimördiga. 
Sokli sisse paigutati kaevurakke maapealse osa tarbeks tammepuust talad. Kaevu ümbrus ca 
0,7 m ulatuses kaeti savikihiga mis isoleerib sadevee. Savikihi peale asetati paekiviplaadid. 








Foto 28. Korrastamisel kaevu salve serv, kalle kaevust eemale on andmata.  
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Kaevude konstruktsioonilistest erinevustest tulenevalt on salvede probleemid/kahjustused 
mõnevõrra erinevad. Järgnevalt toon välja tüüpilisemad häda, mis on levinud raudkiviga 
vooderdatud salvedes, et oleks: 
 raudkiviga vooderdatud kaevu serv on ebakindel, mis võib põhjustada salve 
ülemise osa varingut; 
 kaevu voodrist on välja langenud üksikud kivid. 
 kaevu põhja on aja jooksul kogunenud mitmesugust orgaanilist ainet, 
mineraalset setet, muid esemeid, mille tõttu võib kergelt tekkida kaevu 
bakteriaalne saaste; 
 kaevusuud ümbritsev ja kaevuvoodri taga olev vettpidav pinnasekiht (savi, 
pandus) puudub või on ebapiisav, mille tõttu satub kaevu sadevett, mis 
mõjutab vee kvaliteeti; 
 kaevu ava vahetus läheduses on pinnas ära vajunud ning kallak suunab sade- ja 
sulavett kaevu ava poole, erosiooni tõttu satub kaevu pinnast; 
 kaevu maapealse rakke ja salve ebatihedus,  mille käigus pääsevad kaevu 
sisemusse  putukad, konnad, sisalikud jne.  
 kaevu põhjas ei ole filtreerivat liiva- või kruusakihti; 
 puidust alusraam,  mlle peale toetub raudkivivooder on mädenenud; 
  veetase jääb ajuti madalaks või kaev kuivab; 












Foto 29. Valmis kaev Foto: Sandra Urvak 2015  
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5. NÕUDED SALVKAEVUDELE, OHUTUSTEHNIKA 
 
5.1 salvkaevule esitatavad nõuded 
 
Salvkaevudele on kehtestatud nõuded, nii soovituslikud kui ka seadustest tulenevalt. Salvkaevu 
pikema eluea ning hea kvaliteediga joogivee tagamiseks peavad olema täidetud järgmised 
tingimused (keskkonnaameti koduleht): 
 kaevu ümber (salve voodri taga) peab olema saviga täidetud veelukk, mis ümbritseks 
kaevu 0,7 m laiusena  2 m sügavuseni. Kui taoline isolatsioonikiht puudub, tuleks see 
võimaluse korral rajada; 
 salvkaevul peab olema maapinnast kõrgemale ulatuv rake, mis traditsiooniliselt on 60-
70 cm kõrgune. Salvkaevu rakked peavad olema pealt tihedalt kaetud. 
 maapind peab olema kõrgem, et vältida pinnavee kogumist kaevu ümber 
 salvkaevu peab regulaarselt hooldama, iga 2‐5 aasta tagant tuleb kaev tühjaks pumbata 
ning eemaldada kaevu põhjast setted ning vahetada välja liiva‐killustiku kiht mis peab 
olema kaevu põhjas. 
 potensiaalsed reostusallikad (kuivkäimlad, reovee kogumiskaevud, väetise-ja 
sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanalisatsioonitorud jne) peavad paiknema kaevu suhtes 
allamäge; 
 heitvee immutamine pinnasesse on keelatud lähemal kui 80 m joogivee tarbeks 
kasutatavast salvkaevust  isegi peale mehaanilist ja/või bioloogilist puhastamist ; 
 omapuhastiks oleva imbsüsteemi ja joogiveesalvkaevu vaheline kaugus on kehtestatud 
Vabariigi Valitsuse 16.05.2001. a määruse nr 171 “Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded” §-ga 7; 
 lisaks tuleb arvestada, et ka liigne väetiste, taimekaitsevahendite ja sõnniku 







5.2  Ohud kaevu salve korrastamisel 
 
Sõltumata salvkaevu salve konstruktsioonist, peab selle hooldamisel ja renoveerimisel lähtuma 
tööohutusest. Kuna tööd tehakse maapinnast allpool, siis ohuolukorrad nende tööde juures on 
oma iseloomult mõnevõrra komplitseeritumad kui tavaehituses (võimalikud varingud, 
külmetamine, hapniku puudus jne). Mistahes õnnetuse puhul kaevu sisemuses on abivajajale 
abi osutamine väga keeruline. (Päästeamet 2014.08.15)  
 
 Esmalt tuleb veenduda kas kaevu salv on terve ja ohutu. Ei tohi olla välja 
langnud kive. Kui tundub vähegi, et pole ohutu, „ei tasu selle pärast ristil 
rippuda“. 
 Kaevu puhastamist ei tohi mitte kunagi teha üksi. 
 Kanda kiivrit ja rakmeid (köis ümber keha), maapeal kolmjala külge kinnitatud 
vints, selle kõlge nööripidi mees. 
 Kontrollida elava tulega, kas all on piisavalt hapniku. 
 Ära toeta redelit kaevu servale. 
 All oleva paarimehega tuleb pidevalt rääkida. 
 Kontrollida kas telefoni aku on täis, vajadusel kiiresti abi kutsuda. 
 Teavitada veel kolmandale isikule, et kaevu puhastatakse. 
 Soojalt riide, „seal on jahe ja rõske“. 
 Mõistlik on teostada salve puhastamist ja hooldamist võimalikult kuival 




NB! Peab arvestama, et kaevu põhjas võib olla mitmeid mürgiseid gaase, on jutumeid 






Toon kaevuteemaga tegelemise käigus tekkinud minu arvates arutlemist väärivad mõtted välja 
punktidena: 
1) Salvkaevude tähtsus veevarustuses, mis tähendab toimivate salvkaevude 
olemasolu, peaks eeskätt hajaasustusega piirkondades olema tunduvalt suurem. 
Vee kättesaadavus on esmane toimetuleku- ja võib liialdamata öelda, et 
julgeolekutagatis. Praegusel ajal valdavalt kasutusel olev elektripumpade abil 
puurkaevudest veevõtmise süsteem on kergesti haavatav ega taga hädavajalikku 
vee olemasolu kõigis tingimustes. Pole ka loota, et üksikute majapidamiste 
võrguväline alternatiivne elektrivarustus tuule- või päiksegeneraatorite baasil 
lähiajal kergesti kättesaadavaks võiks muutuda. Pealegi on kaevu kasutamine nii 
lihtne, et ei vaja mitte mingeid täiendavaid oskusi või vahendeid ega maksa 
midagi. Elektripumbaga puurkaevu puhul jätab iga voolukatkestus, mille 
taastamine võtab tihti päevi, elanikud ja koduloomad sõna otseses mõttes 
kuivale. Kehtiva seadusandluse tingimustes võimaldab elektrtarbija kodust ja 
majapidamisest kas või ajutise maksejõuetuse korral voolu välja lülitada.   
 
2)  Pädevate kaevumeistrite nappus ja vastava oskusteabe vähene kättesaadavus. 
Sotsiaalmeedias sõneleb kaevude teemal üsna kirju mõtlemise ja ütlemisega 
seltskond, kelle hulgast asjatundja väljasõelumine on kõrvalseisjal keeruline. 
 
 
3) Butafoorsete kaevuimitatsioonide rajamine õuede või maastike ilmestamiseks  
pole ei maitsekas ega otstarbekas. Toimivate salvkaevude rajamine ja kunagiste 
taastamine peab saama tegevuseks, millele maamajapidamiste ja suvekodude 
omanikke innustada. 
 
4) Minu poole on pöördunud mitmed inimesed, kellel on soov korrastada oma 
krundil salvkaev, kuid nad ei tea, kuidas seda teha. Leian, et on praktiline 
vajadus kaevuehitaja käsiraamatu järele, milles lihtsalt ja selgelt oleks esitatud 






Kokkuvõtteks võin rahuloluga nentida, et Kubja talu vinnaga salvkaev Läänemaal sai 15.-17. 
augustil 2014 selleks kokku kutsutud koolituse käigus algupärast lähtuvalt ennistatud. Mõneti 
veelgi olulisem on, et ettevõtmise õnnestumiseks ja sellest käesoleva lõputöö „VINNAGA 
SALVKAEVU ENNISTAMINE ALGUPÄRAST LÄHTUVALT KUBJA TALU KAEVU 
NÄITEL LÄÄNEMAAL“ kokkukirjutamise nimel pidin süvenema vastavasse kirjandusse, 
perioodikasse ja arhiivimaterjalidesse, mistõttu arvan end teemat nüüd nii hästi valdavat, et võin 
edaspidigi nõustada ja praktiliselt juhendada kaevude taastamist või uute ehitamist arhailisel 
moel. 
Ei õnnestunud leida Eesti ala tehisliku veevarustuse varasema ajaloo kohta paremat uurimust 
kui G. Ränga „Eesti küla veevarustusest ja kaevutüüpidest“, millele viitavad ka enamus 
hilisemad kaevuteemal kirjutanud autorid.  See on küll rohke pildimaterjaliga, hea ja põhjalik 
uurimus, kuid ei anna vastuseid küsimustele, mis praktilise restaureerimise käigus võivad 
kerkida.Uurides vanu salvkaeve Lihula ja Hanila valla külades, tuvastasin mitmel juhul 
kaevusalvade juures konstruktsioonilisi iseärasusi, mis minu poolt läbitöötatud materjalides 
kajastamist pole leidnud. 
Kuna Kubja talu kaevu veevõtukaadervärgi püstitamisel polnud ainult märgiline tähendus 
taluõue ilmestamiseks, nagu pahatihti tehakse endisaegse miljöö kujundamise eesmärgil, vaid 
kaev pidi saama igapäevase joogi- ja tarbevee allikaks ja igas mõttes funktsioneerima, tuli salve 
puhastamine - tihendamine väga hoolikalt läbi viia. Usaldusväärseid kaevumeistreid on raske 
leida, konsulteerisin mõnede Hiiu- ja Harjumaa asjatundjatega ja saime ka selle ülesandega 
hästi hakkama - vesi kaevus on väga hea ja selle tase pole talvekuudega langenud, vaid on isegi 
tõusnud. 
Omapoolseks panuseks, mis märgatavalt lihtsustab maapealse rakenduse ettevalmistamist ja 
paigaldamist, pean antud liiki kaevude puhul kehtivate optimaalsete proportsioonide leidmist 





Kuigi kaasajal tagatakse valdava osa elanikkonna eluspüsimine ja toimetulek kaasaegse 
infrastruktuuri abil, mille juurde kuulub ka tsentraliseeritud veevarustus, ja inimliku 
olmemugavuse altarile on ohvriks toodud kogu sajandeid muutumatuna püsinud eluviis, 
sealhulgas inimese võimekus otse, ilma haldusalaste, äriliste, tehnoloogiliste jmt. vahelülideta 
oma esmaseid elutähtsaid vajadusi rahuldada, oleks ennatlik ja vale lasta kunagiste oskuste ja 
teadmistega rajatul hävida. On hea, kui ka läbi kraani- ja pudelivee ajastu jätkub neid, kes nii 
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Lisa 1.  Asukoha kaart 
 

















Taastamistööde puhul on ehitajale kõige tähtsamaks tema esmased märkmed, visandid vmt. See 
on lähtekoht mille põhjal on võimalik teha järeldusi, määrata materjali, orjenteeruv ajakulu, 
säilitada ajalooliselt väärtuslikke detaile jne.   
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Lisa 3.  Küsimustik ja vestlused 
 
Küsimustik salvkaevude kohta Laur Oberschneider`i lõputöö „Ülevaade salvkaevudest 
Eesti külades ja nende hooldustööde juhend Kubja Talu kaevu näitel Läänemaal“ TÜ 
VKA rahvusliku ehituse tarbeks.  
 
1. Vastamise kuupäev (kuupäev, kuu, aasta) 28.02.2015  
 
2. Vastaja nimi  Tarmo 
 
3. Mitu aastat kogemusi salvkaevude taastamisel? (siin võib ära märkida ka mis 
aastast) Ametlikult vist 2006 alustasin, sest oli raha kättesaamisega raskusi.Tööd teen 
vahelduva eduga. Palju oleneb aastast. 
 
4. Mis põhjustel peaks taastama või rajama uue salvkaevu, eelistama puurkaevule. 
(on see põhjus ajalooline, mõningatel pragamaatilistel kaalutlustel, omaniku 
põhjendus, isiklik seisukoht, riiklik programm jne .....)Taastama peaks, kui inimene 
tunneb selleks vajadust. Ka laps ei istu potile, kui pole selleks vajadust.  Samas 
issanda loomaaed on kirju. 
 
5. Millised on salvkaevude põhilised probleemid ja mis võivad olla nende 
põhjusteks?  Hoolimatus inimese poolt. Puudub vajadus vee järele. Ei ole peremehe 
tunnet ja  kaevu eest ei kanta hoolt. Aeg teeb oma töö. 
 
6. Ohud kaevude korrastamisel? (millised ohud on ilmnenud just kogemuste põhjal) 
Maakivikaevu puhul on kõige suurem oht varing. Kui kaevumees end ise ei hoia, siis  
jumal ka ei jõu alati tema eest hoolt kanda. 
 
7. Millised kaevutüübid on kõige probleemsemad? (raudkivist salvedega, paest, 
tsementraketega, puidust voodritega, silindrisse või koonuse kujuline, kandilised või 
ümmargused.......)Kõige probleemsemad on betoonraketega kaevud. Neid on kõige 
rohkem. Siin on mureks segu vahekord, On hoitud kokku tsemendi pealt. Peavalu on 
ka Ikodori rõngad. Teevad kuiva seguga ja kasutavad lisandeid. Kui on tunda, et 
tegemist kehva tellijaga, siis on mõistlik kasutada Ikodori rõngaid. Kaevule on 
kindlustatud lühike iga. Järgmine oleks maakivi kaevud. Väljalangenud kivi pole 
mõtet üritada tagasi panna, sest see ei õnnestu.  Kui puhastamisel üle pingutada 
(kliendi soovil), siis peab olema väga kiire reageerima spetsiifilisele helile. Kui ootad 
peale kivi kukkumist seinast järgmist märki, siis võib olla juba lootusetult hilja. 
Kaevu veerel võib mökutada ja jälgida kas midagi juhtub või ei. Reeglina juhtub. 
Igaljuhul kaevu tööriistade järele minna pole mõtekas. Paekivist kaevuga pole mingid 
jama olnud. Ei taastamisel ega puhastamisel. Kõige ilusam värvide mäng  ja kõige  
ilusamad staliidid on Rakvere linnas. Paraku pildile ei osanud seda ilu tabada. Ega 
seebikarbiga saagi vist seda. Puitraketega kaevu olen paigaldanud uued rakked. 
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Eeltööde tegemisel jamasid pole olnud. Need kaevud enamasti haisevad. Puit on 
vettinud, kuid tugev. 
8. Kui olete kokku puutunud raudkivist voodriga salvkaevudega, siis kirjeldage 
tema ehitustehnilist lahendust. (kuidas kivid on asetunud, on nad kindla kujuga, kas 
kivivoodri all on puidust raam ja kui on siis mitu rida, kas olete märganud kivivoodri 
taga savi või mõnda muud pinnast) Sorry. No tõesti ei viitsi üksikasjalikult kirjutada. 
 
9. Kas olete ise ladunud raudkivist salvesid, kui olete, palun kirjeldage tööprotsessi, 
mille alusel te nii tegite? (kui ei ole raudkivist ladunud, võite siinkohal kirjeldada ka 
teisttüüpi vooderdamist) Sorry. No tõesti ei viitsi üksikasjalikult kirjutada. 
 
10. Milline peaks olema normaalne kaevu tootlikus ühe pere kohta? (kui kiiresti 
peaks taastuma veetase, milline võiks olla minimaalne veetase kaevus)  Minu tehtud 
kaevu minimaalne veetase kaevus on olnud 65-70cm. Kaev asub Saaremaal 
Saaremetsa kandis. Hoolimata sõimust mille osaliseks me meestega saime, ei suutnud 
peremees oma „korraliku“pumbaga kaevu veetaset langetada üle 6-7cm.  Reeglina ei 
saa  salvkaev puurkaevu vastu, kuigi on üksikuid erandeid.  Milline on normaalne 
pere? Kas see, kes kulutab vett tunnis mõne liitri  või see, kes  räägib kantidest? 
Kõigepealt tuleks defineerida sõna normaalne. Siis saame vaadata millised pered on 
meil normaalsed ja kas neid üldse on? Minu arvates on iga kaev, mille veetase 
taastub kiiremini kui ööpäev, on rahuldav kaev. Kaevud, kus saab tunnis võtta vett 
kant või rohkem on väga head kaevud. 
 
11. Kuidas saaks majaomanik (kaevuomanik) eelkõige ise tagada puhta joogivee 
olemasolu kaevus? (kas mingid lihtsamad tööd, kas mingi perjood pumbata,  mingid 
soovitused,  ükskõik mis reostusallikad, äkki on mõni hea näide või kogemus) Kaevule 
tihe luuk (kaan)ja pandus ümber kaevu. Kui ikka situd kaevu, siis  jood ka seda. 
Kaugemad reostused tulevad väga harva jutuks. 
 
12. Kui otsustatakse vana salvkaev likvideerida (on avariiline, pole mõtete taastada, 
kuiv, kuskil metsas ja ohtlik...) mismoodi seda tehakse? Pean õigeks täita liivaga 
ja et ei jääks lohku. Pigem võiks jääda pisike küngas. 
 
13. Kas oskate veel nimetada mõnda kaevumeistrit, inimest,  kes on kokku 
puutunud just salvede taastamise/ korrastamise/ restaureerimise/ 
renoveerimisega.  
Lugupidamisega, 
Laur Oberschneider TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala IV 
kursus 
Märkus: Küsimustikus kajastuv pealkiri on enne lõputöö lõpliku pealkirja välja kujunemist.   










Lisa 4.  Fotod 
 




Märkus:  Allikast :Juuti. S. P  Kaivot ja Käymälät  Tampere: Tampere  University press,  2005. 
Ingliskeelne tõlge: Walleniusis. J. K 2005 
Hea võrdlusmaterjal Soome ajaloolistest kaevudest. Antud juhul näeme pildil kus ühe kaevu kohta on 























Fot0 31. Viilkatusega kaevurake koos vinnasüsteemiga, väga sarnane 
rakendus nagu Kubja talul. Allikas: EVM N 125:181 
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Lisa 4.2 Kõera kaevu ennistamisest fotod 
 














































The research is about history, construction, building, preserving, restoration and cleaning hand-
dug draw wells with counterpoise lift. Special attention is paid to maintaining originality of 
genuin materials and tricks of work. 
Study provides a survey of the extant authentic wells in the villages of the Lihula and Hanila 
parishes in southern part of county Läänemaa. 
The author examined thoroughly all the publications available to him about the topic, consulted  
few existing experts and successfully  realized the know-how in compleat authentic restoration 
of the draw well with counterpoise lift of Kubja homestead   in  village Salevere. The lifting 
system of the well was completely rebuilt, the walls of the well relined and contamination 
removed. The research contains detailed description of the previous condition of the well, 
restoration process and later observation of the functioning and water supply. 
 
